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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada Perusahaan Jasa Sub Sektor 
Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perputaran kas, perputaran piutang dan profitabilitas. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Perusahaan Jasa Sub Sektor Telekomunikasi Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia berjumlah 6 perusahaan. Teknik sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sampel yang 
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This research is a descriptive study using a quantitative approach conducted 
at Telecommunication Sub Sector Services Companies Listed on the Indonesia 
Stock Exchange. This study aims to determine the cash turnover, accounts 
receivable turnover and profitability. The population in this study is the 
Telecommunications Sub Sector Services Company Listed on the Indonesia Stock 
Exchange totaling 6 companies. The sample technique used in this study was 
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